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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan tarik 
dan impak yang optimal serta mengetahui kemampuan serap bunyi dan 
koefisien serap bunyi dari komposit serat rami pada fraksi berat serat 
(40%, 50%, 60%, 70%). 
Bahan pembuatan komposit yang digunakan adalah serat rami 
yang dianyam dengan anyaman 2D jenis anyaman plain weave, dengan 
fraksi berat serat (40%, 50%, 60%, 70%) menggunakan polyester BQTN 
157 dan katalis MEKPO sebagai matriknya. Pembuatan dengan cara 
press mold dan kaca sebagai cetakannya. Pengujian tarik komposit 
menggunakan alat uji SHIMADZU servo pulser capacity 20 ton sesuai 
dengan standar ASTM D 638-02, sedangkan alat uji CONTROLAB/Op300 
untuk uji impak charpy yang mengacu pada standar ASTM D 256-00, dan 
standar ANSI S1-13 untuk uji serap bunyi dengan alat sound level meter 
yang menggunakan five second methode dengan reading time satu menit.  
Hasil penelitian diperoleh kekuatan tarik rata-rata tertinggi pada 
fraksi berat 60% sebesar 18.22 MPa dan terendah pada fraksi berat 70% 
sebesar 13.02 MPa, modulus elastisitas rata-rata tertinggi dimiliki pada 
fraksi berat 40% sebesar 14.02 MPa dan terendah pada fraksi berat 50% 
sebesar 10.26 MPa. Harga impak rata-rata tertinggi komposit dimiliki oleh 
fraksi berat 60% sebesar 0.051 J/mm2 dan terendah pada fraksi berat 40% 
sebesar 0.018 J/mm2. Nilai kemampuan serap bunyi tertinggi pada fraksi 
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 ,    =  fraksi berat serat dan matriks 
	, 	  =  berat serat dan matriks (gr) 
	, 	    = density serat dan matriks (gr/cm3) 
	, 	    = volume serat dan matriks (cm3) 
Ρ             = densitas benda (gr/cm3) 
m             = massa benda (gr) 
 v             = volume benda (cm3) 
mudara       = Berat spesimen diudara (gr) 
 mfluida      = Berat spesimen dalam fluida (gr)  
ρfluida air    =  Densitas fluida air (gr/cm3) 
 ρ             = Densitas spesimen (gr/cm3) 
W             = beban (Newtons) 
Ao            = luas penampang patahan (mm2) 
∆L           = Deformasi/pemanjangan (mm) 
l0             = Panjang mula-mula (mm) 
E            = Modulus elastisitas tarik (MPa) 
σ             = Kekuatan tarik (MPa) 
ε              = Regangan 
Esrp          = Energi serap (J) 
m             = massa pendulum (kg) = 8,5 kg atau 150 Joule 
g              = percepatan gravitasi (m/s2) = 10 m/s2 
R             = panjang lengan (m) = 0,83 m 
α              = sudut pendulum sebelum diayunkan = 150o 
β              = sudut ayunan pendulum setelah mematahkan specimen 
Lt             = nilai serap bunyi (dB) 
N             = banyaknya nilai intensitas bunyi yang keluar 
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